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1 La villa gallo-romaine de « Vicourt »  est  située près  du hameau moderne de Poitte,
rattaché à la commune de Pont-de-Poitte, dont le chef-lieu de canton est Clairvaux-les-
Lacs, bourg éloigné de 6 km.
2 Le  site  est  connu  depuis  le  XIXe s.  Des  fouilles  réalisées  en 1861  et  en 1873  par  J.-
N. Le Mire  s’effectuèrent  sur  deux  salles  à  hypocauste  de  la  villa et  sur  sa  forge.
L’essentiel de la description du mobilier concerne la découverte d’éléments de stucs,
aujourd’hui en partie disparus mais partiellement publiés par l’inventeur.
3 Ces  stucs  ont  été  étudiés  en 1977  par  M. Frizot  qui  les  décrit  comme  « le  plus  bel
ensemble que nous connaissons en Gaule par sa variété ».
4 Les vestiges qui s’étendent sur une superficie d’environ 4 ha, occupent le versant nord-
est d’une vallée arrosée par le ruisseau du Bourbouillon. Les terrains sont aujourd’hui,
en majeure partie, utilisés pour la culture céréalière. Cependant, une partie du site était
matérialisée par une butte de 900 m2 recouverte d’arbres et de buissons.
5 En juin 1996, l’exploitant agricole a procédé à l’arrachage des arbres et à l’extraction
des gravats en vue de l’extension de sa zone labourable. Une partie des déblais a été
chargée à la pelle mécanique et transportée à quelques centaines de mètres du site afin
d’aménager certains chemins d’accès sur la commune.
6 Les  travaux  d’arasement  de  la  butte  ont  fait  apparaître,  au  milieu  des  gravats,  de
nombreux fragments de stucs et d’enduits peints, ainsi que des murs de la villa. À la
suite  de  ces  constatations,  une  opération  de  sauvetage  a  été  mise  en  place,  en
septembre 1996. Les objectifs fixés étaient,  d’une part,  de récupérer les éléments de
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décors  livrés  aux  intempéries  et  au  pillage,  et  d’autre  part,  d’évaluer  l’état  des
structures.
7 Notre  intervention  a  permis  de  constater  que  les  murs  de  la  villa sont  situés  à
seulement quelques centimètres sous le niveau du sol actuel. Elle a permis également la
récupération de 4 036 fragments d’enduits peints et de 855 morceaux de stucs dans un
état de conservation exceptionnel. Il est cependant probable que d’autres éléments de
ces décors se trouvent encore dans les déblais et dans les couches archéologiques non
fouillées. Seule une partie de ces décors provient d’une des pièces déjà fouillée en 1873.
8 Une restitution de ces décors, dans le cadre d’une publication, nécessiterait d’obtenir
les dimensions précises de toutes les pièces possédant ce type d’ornement. Il semble
également  indispensable  d’apporter  une  datation  stratigraphique  à  ces  décors  peu
connus et mal datés en Gaule.
9 Une nouvelle campagne de sauvetage sur le site de la villa de Vicourt permettrait très
probablement de répondre à l’ensemble de ces problématiques afin d’envisager une
publication rapide.
 
Fig. 1 – Décor en stuc modelé
Cliché : P. Gandel.
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Fig. 2 – Frise moulée en stuc
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